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1　问题的提出
现代社会的发展使生活方式和生活
内容却发生了巨大的变化，互联网和电
子产品的使用使人们足不出户就可以购
物娱乐和了解世界。信息时代在给人们
带来极大便利的同时，也产生了许多负
面影响。尤其对于少年儿童而言，沉溺
于电子产品和网络游戏，缺乏户外活动
和体育锻炼，导致“小胖墩”“小眼镜”
越发普遍，且出现率越来越低龄化。近
几年学生体质健康监测结果也表明，学
生体质健康达标合格率不高，优秀率更
低。少年儿童身体素质的状况对学校体
育乃至学龄前儿童体育提出了更高的要
求，要求幼儿体育发挥出积极的作用，
培养幼儿养成运动兴趣和爱好，帮助幼
儿全面提高身体素质。但是，当前幼儿
体育教学未能在这方面充分发挥足够的
作用，主要表现为教学方式方法陈旧老
套，课堂教学趣味性不够，学生积极性
不足。体育游戏作为符合少年儿童身心
发展特点的体育教学方法，具有趣味
性、娱乐性等固有属性，在体育教学中
具有广阔的应用空间。但在幼儿体育教
学实践中，体育游戏教学能否对幼儿身
体素质产生积极的促进作用还有待更多
的实践进行证明。因此，本文采取实验
的方法对体育游戏对幼儿身体素质的促
进作用进行研究。
2　研究对象与方法
2.1　研究对象
本文研究对象为体育游戏对幼儿身
体素质的影响。
2.2　研究方法
本文主要采运用了文献资料法、实
验法和数理统计法等研究方法。在查阅
相关研究文献、了解相关理论、借鉴前
人研究的基础上，制订本研究方案。选
取幼儿园 2 个班级作为实验对象，1 个
为对照班，1 个为实验班，年龄 4 ～ 5
岁，平均年龄 4.35岁。实验班共 27人，
男生 15 名，女生 12 名；对照班共 28
人，男生 14 名，女生 14 名。其中，对
照班采取传统体育教学模式进行教学，
实验班则主要采取体育游戏的方式进行
教学，为消除无关变量对实验结果的影
响，安排同一体育教师进行教学，教学
内容、进度保持一致。实验班采用的体
育游戏考虑到幼儿的身心发展水平和教
育教学规律及教学目标而选择或创编，
主要有“贴膏药”“老鹰捉小鸡”“跳房
子”“竹竿舞”等传统体育游戏，也包
括“车轮滚滚”“丛林大冒险”“双龙戏
珠”“小天使救人”等创编的趣味体育
游戏。在实验前后对 2 组学生的身体素
质进行测试，主要测试学生的上肢力
量、下肢力量、平衡能力、速度、耐力
和柔韧性，分别对应采用网球投掷、立
定跳远、平衡木、10 m 折返跑、双脚
连续跳、坐位体前屈项目进行测试。最
后，对测试数据采用 SPSS 22.0 进行统
计分析。
3　结果与分析
通过为期 16 周的教学实验，对实
验前后 2 组被试的身体素质有关指标进
行测试，对测试结果进行统计，采用独
立样本 t 检验对 2 组学生的身体素质指
标进行差异显著性检验。
3.1　实验前实验班和对照班身体
素质相关指标对比分析
在实验前对实验班和对照班身体素
质 6 项指标测试结果进行统计分析，结
果如表 1 所示。结果表明，在网球投掷
项目上，实验班成绩为 5.27 m，对照
班为 5.32 m，对照班略高于实验班，
但独立样本 t 检验发现，t ＝ 1.32，P
＞ 0.05，说明实验班学生和对照班学生
在网球投掷项目成绩差异不显著，证明
2 组学生实验前在上肢力量上不存在差
异性。在立定跳远指标上，实验班的平
均成绩为 75.37 cm，对照班平均成绩为
74.25 cm，独立样本 t 检验得出其 t ＝
0.76，P ＞ 0.05，表明差异不具有显著
性，说明在实验前 2 组学生的下肢力量
同样不具有差异性。在平衡木项目上，
表 1		实验前 2组被试身体素质 6项指标测试结果对比分析　　n1＝ 43，n2 ＝ 41　　
指标 实验班（x±s） 对照班（x±s） t P
网球投掷 /m 5.27±0.87 5.32±1.23 1.32 ＞ 0.05
立定跳远 /cm 75.37±11.80 74.25±12.03 0.76 ＞ 0.05
平衡木 /s 6.25±1.05 5.92±1.10 0.93 ＞ 0.05
10 m 折返跑 /s 8.19±2.30 8.29±2.62 0.77 ＞ 0.05
双脚连续跳 / 次 10.64±3.10 10.87±2.83 1.02 ＞ 0.05
坐位体前屈 /cm 10.32±1.67 9.65±1.45 0.87 ＞ 0.05
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2 组被试的平均成绩分别为 6.25 s、5.92 
s，对照班成绩略优于实验班，但独立
样本 t 检验结果发现差异不显著，说明
2 组学生在平衡能力上同样不具有显著
差异。对实验前 2 组被试的 10 m 折返
跑进行统计分析发现，2 组被试的测试
成绩平均值分别为 8.19 s、8.29 s，t ＝
0.77，P ＞ 0.05，说明差异不显著，证
明实验组学生和对照组学生的整体速度
素质不具有差异性。对 2 组被试的耐力
性指标双脚连续跳统计发现，实验班
和对照班的平均成绩分别为 10.64 次、
10.87 次，独立样本 t 检验 P ＞ 0.05，
说明 2 组被试的耐力素质不存在显著差
异。最后对 2 组被试的坐位体前屈测试
成绩进行对比统计发现，实验班的平均
成绩为 10.32 cm，对照班的平均成绩为
9.65 cm，t ＝ 0.87，P ＞ 0.05，同样差
异不显著。
从上述统计结果可以发现，在实验
前，2 组被试的网球投掷、立定跳远、
平衡木、10 m 折返跑、双脚连续跳、
坐位体前屈 6 项身体素质指标均不存在
显著差异，符合教学实验的要求。
3.2　实验后实验班和对照班身体
素质相关指标对比分析
经过为期 16 周的体育教学，实验
班采取体育游戏的方式进行教学，对照
班采用传统的体育教学方式进行授课。
实验后再次对 2 组学生的身体素质相关
6 项指标进行测试，对结果进行统计分
析，结果如表 2 所示。可以看出，在网
球投掷项目上，实验班学生的成绩平均
值为 7.35 m，对照班为 5.87 m，实验
班成绩＞对照班，且 2 组学生相比实验
前均有较大幅度的提高，采用独立样本
t 检验，得出其 t ＝ 2.67，P ＜ 0.01，
差异极显著，说明在经过为期 16 周的
体育教学后，实验班的上肢力量显著优
于对照班。对 2 组被试的立定跳远成绩
进行统计发现，实验班和对照班学生立
定跳远成绩平均值分别为 86.82 cm、
80.36 cm，实验组大与对照组，且独立
样本 t 检验发现，P ＜ 0.05，差异显著，
说明在教学实验后实验组下肢力量显著
优于对照组。对 2 组被试的平衡木成绩
进行差异显著性检验，实验班和对照
班学生的成绩分别为 7.76 s、6.31 s，同
样对比发现 2 组学生实验后成绩都优于
实验前，但独立样本 t 检验结果发现，
实验组平衡木成绩显著优于对照组。进
一步对 2 组被试的 10 m 折返跑成绩进
行统计分析，实验班、对照班成绩分别
为 7.17 s、7.42 s，相比实验前均有所提
高，但是经独立样本 t 检验结果发现，
P ＞ 0.05，差异不显著，说明 2 组被试
的耐力素质在实验后不存在显著差异。
最后，对 2 组被试的双脚连续跳和坐位
体前屈成绩进行对比分析发现，同样 2
组被试在上述 2 项指标上与实验前相比
有较大的提升，但实验班成绩显著优于
对照班。
上述统计结果表明，实验后，实验
组的网球投掷、立定跳远、平衡木、双
脚连续跳、坐位体前屈 5 项身体素质指
标优于对照班，只有 10 m 折返跑成绩
与对照组差异不显著，表明体育游戏教
学相比传统实验教学在提升幼儿的身体
素质方面具有更加显著的作用。
3.3　实验后实验班和对照班主观
感受的对比分析
在教学实验中通过与参与幼儿的交
流发现，体育游戏教学相比传统体育教
学方式的突出优势在于体育游戏符合幼
儿的身心发展特点，运动负荷可以根据
实际情况进行调节且趣味性强、能充分
激发学生的学习热情和参与的积极性。
另一方面，体育游戏能将通识教育、生
存教育和思想教育融入游戏中，培养学
生不畏困难、团结合作的团队精神，以
达到良好的运动效果。
4　结论与建议
4.1　结　论
经过 16 周的教学实验，对比体育
游戏教学法与传统体育教学方法在提高
幼儿身体素质方面的差异发现，相比实
验前，无论是实验组还是对照组，身体
素质相关指标均有较大幅度的提高，但
是实验组的网球投掷、立定跳远、平衡
木、双脚连续跳、坐位体前屈 5 项身体
素质优于对照组，说明体育游戏教学法
相比传统体育教学方法在提高学生的上
肢力量、下肢力量、平衡能力、柔韧素
质、耐力具有一定的优势。
4.2　建　议
在学龄前儿童的体育教学中，特别
是低龄儿童的体育教学中，可以精心设
计采用体育游戏教学的方式开展体育教
学，提高体育教学的质量和效果。在游
戏选择方面，一是要结合教育目标和教
育内容，能够实现教育目标，与教学内
容密切相关；二是要考虑到学生的身心
发展水平和运动能力，选择难度较为合
适的体育游戏；三是可以根据需要积极
的设计体育游戏，满足教学的需求。
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表 2		实验后 2组被试身体素质 6项指标测试结果对比分析　　n1＝ 43，n2 ＝ 41　　
指标 实验班（x±s） 对照班（x±s） t P
网球投掷 /m 7.35±0.76 5.87±1.05 2.67 ＜ 0.01
立定跳远 /cm 86.82±12.39 80.36±12.51 2.32 ＜ 0.05
平衡木 /s 7.76±1.54 6.31±1.26 2.45 ＜ 0.01
10 m 折返跑 /s 7.17±2.21 7.42±2.87 1.36 ＞ 0.05
双脚连续跳 / 次 15.32±3.54 12.02±2.52 2.30 ＜ 0.05
坐位体前屈 /cm 14.20±1.73 11.27±1.46 2.17 ＜ 0.05
